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AGIL WILMANSYAH. Influence of Skills, Motivation and Selling Price The 
Level Of Welfare Caftsmen Brown Sugar for Industry of Brown Sugar in the 
Andong Lawak, Wonosobo. 
 
 This study aims to determine the influence of skills, motivation and selling 
price the level of welfare caftsmen brown sugar for Industry of brown sugar in the 
Andong Lawak, Wonosobo  
The population of this study is 500 caftsmen and the sampel of 80 
respondents. Data were collected by using a questionnaire with purposive 
sampling and the sampling tecnique using snowball sampling. And analyzedby 
using multiple liniere regression of the process analyses by SPSS program with 
the level error of significance is 0,05 
The results showed that the variable skills,  motivation,  and selling price 
influence has a positive effect the level of welfare caftsmen brown sugar.  The 
analysis technique use dismultiple linear regression analysis with the out come Y 
= 3,678 + 0,216X1 + 0,231X2 + 0,223X3. The results of statistical calculation 
shows the value of F = 16,798, results of testing the value of t for the variable 
skills the value of t = 2,569, t test results for variable motivation value indicates 
the value t = 2,854, t value for a variable indicates selling price of the value of the 
variable t = 2,184. While the value of R = 0.631, meaning that the skills, 
motivation, and selling price, has a strong relationship to the level of welfare 
caftsmen brown sugar in the Andong Lawak, Wonosobo and Adjusted R Square of 
0,399 means 39,9% variable changes to donate skills, motivation, and selling 
price of the level of welfare caftsmen brown sugar and the remaining 60,1% 
influenced by other variables that do not exist in this study. 
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AGIL WILMANSYAH. Pengaruh Keterampilan, Motivasi dan Harga Jual 
Produk Terhadap Tingkat Kesejahteraan Pengrajin Gula Merah pada Industri Gula 
Merah di Andong Lawak, Kabupaten Wonosobo. Fakultas Ekonomi Universitas 
PGRI Yogyakarta, April 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterampilan, 
motivasi dan harga jual produk terhadap tingkat kesejahteraan pengrajin gula 
merah pada industri gula merah di Andong Lawak, Kabupaten Wonosobo. 
 Populasi dalam penelitian ini sebanyak 500 orang pengrajin gula merah 
dan sampel yang diteliti sebanyak 80 responden. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dengan metode Purposive Sampling dengan teknik 
Snowball Sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda yang diolah dengan bantuan aplikasi program SPSS dengan taraf 
signifikansi 0,05. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keterampilan, motivasi,  dan 
harga jual produk berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan pengrajin 
gula merah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda 
dengan hasil Y = 3,678 + 0,216X1  + 0,231X2 + 0,223X3. Hasil penghitungan 
statistik menunjukkan nilai F = 16,798, hasil pengujian nilai t untuk variabel 
keterampilan menunjukkan nilai t = 2,569, hasil nilai t untuk variabel motivasi 
menunjukan nilai t = 2,854, dan nilai t untuk variable harga jual produk 
menunjukan nilai t = 2,184. Sedangkan nilai R = 0,631, artinya keterampilan, 
motivasi dan harga jual produk mempunyai hubungan yang kuat terhadap tingkat 
kesejahteraan pengrajin gula merah di Andong Lawak, Wonosobo dan Adjusted R 
Square (R
2
) sebesar 0,399 artinya sebesar 39,9% menyumbangkan perubahan 
variabel keterampilan, motivasi dan harga jual produk terhadap tingkat 
kesejahteraan pengrajin gula merah sisanya 60,9% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak ada di penelitian ini. 
 
Kata-kata kunci: Keterampilan, Motivasi, Harga Jual Produk, Tingkat 
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maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat” 
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“ Keuletan membuat apa saja yang sulit terjadi menjadi pasti” 
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 “Sukses tidak datang dari orang lain, tapi datang dari keyakinan do’a dan kerja 
keras kita sendiri” 
(Firman Utina) 
 
“ Untuk meraih impian seseorang harus memilik sifat yang tidak takut, tidak 
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A. Latar Belakang Masalah  
Sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya 
dari bercocok tanam atau pada kegiatan pertanian, sebagai sumber 
pendapatan penduduk dalam menunjang kebutuhan hidup menuju 
masyarakat yang makmur dan sejahtera. Jika diamati dari struktur 
perekonomian Indonesia, nampak bahwa pendapatan nasional pada 
umumnya berasal dari sektor pertanian. Dengan demikian, maka petani 
memegang peranan penting dalam perekonomian baik ditingkat nasional 
maupun ditingkat regional/daerah, hal ini berarti bahwa sektor pertanian 
merupakan bagian yang penting dan dominan dalam upaya pemenuhan 
kebutuhan rakyat. 
Saat ini pembangunan pertanian tidak hanya bertujuan 
meningkatkan produksi pertanian saja tetapi harus diikuti dengan 
peningkatan pertumbuhan industri pengolahan hasil-hasil pertanian. 
Peningkatan sektor industri dilaksanakan mulai dari peningkatan 
produktivitas yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja, 
peningkatan nilai tambah dan peningkatan hasil industri kecil. 
Dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat, pemerintah daerah mengambil suatu langkah guna memberi 
peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan 
antara lain melalui usaha peningkatan nilai tambah yang ditunjukkan 
untuk memperluas kesempatan kerja, kesempatan berusaha, menciptakan 
kemampuan dan kemandirian berusaha serta meningkatkan pendapatan 
pengusaha dan pengrajin. Disamping itu, perlu adanya peningkatan 
bimbingan teknis, peningkatan produktivitas dan mutu produksi 
penyediaan bahan baku, serta perluasan hasil produksi yang tentunya tidak 
terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia 
sebagai faktor pendukungnya bagi kemajuan usaha kecil itu sendiri. 
Industri kecil merupakan industri yang banyak dikelola masyarakat 
baik yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan sehingga jenis industri 
ini mempunyai potensi yang harus di kembangkan sebagai usaha 
peningkatan pendapatan, guna kesejahteraan pelaku industri tersebut. Hal 
ini tentunya terdapat di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Desa 
Andong Lawak, Kabupaten Wonosobo. Desa Andong Lawak merupakan 
daerah yang memiliki berbagai potensi untuk mengembangkan industri 
kecil. Hal ini bukan karena hanya adanya dukungan sumber daya manusia, 
sumber daya alam, tetapi lebih dari itu Desa Andong Lawak juga 
menghadapi masalah penyediaan lapangan kerja yang sangat 
membutuhkan usaha pengembangan industri kecil, sebagai sektor yang 
dapat menyerap tenaga kerja. 
Industri kecil yang berkembang di daerah pedesaan dikarenakan 
pengelolaan industri ini tidak membutuhkan investasi awal yang begitu 
besar. Walaupun demikian, industri kecil di wilayah pedesaan masih sulit 
untuk berkembang mengingat hasil-hasil produksinya masih dalam skala 
yang kecil serta dikelola secara sederhana atau belum profesional. 
Secara regional upaya menumbuh kembangkan industri kecil, 
merupakan salah satu upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah untuk meminimalisir jumlah angka pengangguran, khususnya di 
desa Andong Lawak, industri kecil ini sangat potensial untuk 
dikembangkan terutama industri gula merah yang digeluti dalam 
masyarakat. Industri tersebut tentunya mempunyai peran yang vital dalam 
menunjang kelangsungan hidup serta pendapatan bagi masyarakat desa 
Andong Lawak yang bergelut dalam industri produk gula merah dan hal 
ini merupakan keahlian yang dominan dimiliki oleh masyarakat desa 
Andong Lawak yang didapatkan secara turun temurun. 
Desa Andong Lawak merupakan salah satu desa di Kabupaten 
Wonosobo, dimana di desa tersebut banyak terdapat pengrajin gula merah 
yang sekaligus daerah tersebut salah satu penghasil gula merah yang 
cukup besar di kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Industri 
ini tergolong industri tradisional di desa Andong Lawak dan merupakan 
mata pencaharian pokok bagi penduduknya. 
Salah satu faktor yang harus diperhatikan para pengrajin gula 
adalah keterampilan karena keterampilan merupakan salah satu faktor 
yang sangat penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Selain 
keterampilan, faktor lain yang harus diperhatikan oleh para pengrajin gula 
merah adalah motivasi dan harga jual gula merah karena dengan motivasi 
dan harga jual yang sesuai maka akan meningkatkan produktivitas dan 
meningkatkan pendapatan pengrajin gula merah itu sendiri. 
Sehubungan dengan hal diatas, pengrajin gula merah ini 
mempunyai kemandirian meningkatkan pendapatan dalam upaya 
memenuhi kebutuhan ekonominya masing-masing. Berdasarkan latar 
belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul “Pengaruh Keterampilan, Motivasi dan Harga Jual Produk 
Terhadap Tingkat Kesejahteraan Pengrajin Gula Merah” (Studi 
kasus pada industri gula merah di Andong Lawak, kecamatan 
Wadaslintang, kabupaten Wonosobo). 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan 
identifikasi masalah sebagai berikut : 
1. Kurang efektifnya pengelolaan hasil produksi yang masih dikelola 
secara sederhana belum profesional dapat menghambat industri kecil 
di desa Andong Lawak sulit untuk berkembang. 
2. Kurangnya keterampilan yang dimiliki pengrajin gula merah akan 
menurunkan produksi gula merah. 
3. Harga jual gula merah yang tidak sesuai akan menurunkan tingkat 
pendapatan pengrajin gula merah. 
 
 
C. Batasan Masalah 
Dalam hal ini penulis ingin membatasi masalah penelitian 
Pengaruh Keterampilan, Motivasi, Harga Jual Produk serta tingkat 
Kesejahteraan Pengrajin Gula Merah Studi kasus pada Industri Gula 
Merah di Desa Andong Lawak Kecamatan Wadaslintang Kabupaten 
Wonosobo dengan lebih memfokuskan pada bagaimana upaya pengrajin 
gula merah membangun tingkat kesejahteraan melalui keterampilan, 
motivasi dan harga jual produk.  
D. Rumusan Masalah 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pengrajin gula 
merah harus diperhatikan supaya bisa membangun organisasi yang sukses 
sehingga produk yang dihasilkan lebih berkualitas dan konsumen akan 
menjadi puas. 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan perumusan 
masalah, yaitu : 
1. Apakah keterampilan mempengaruhi tingkat kesejahteraan pengrajin 
gula merah pada industri gula merah di Andong Lawak, kecamatan 
Wadaslintang, kabupaten Wonosobo? 
2. Apakah motivasi mempengaruhi tingkat kesejahteraan pengrajin gula 
merah pada industri gula merah di Andong Lawak, kecamatan 
Wadaslintang, kabupaten Wonosobo? 
3. Apakah harga jual produk mempengaruhi tingkat kesejahteraan 
pengrajin gula merah pada industri gula merah di Andong Lawak, 
kecamatan Wadaslintang, kabupaten Wonosobo? 
4. Apakah keterampilan, motivasi dan harga jual produk secara bersama-
sama mempengaruhi tingkat kesejahteraan pengrajin gula merah pada 
industri gula merah di Andong Lawak, kecamatan Wadaslintang, 
kabupaten Wonosobo? 
5. Faktor manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 
kesejahteraan pengrajin gula merah pada industri gula merah 
diAndong Lawak, kecamatan Wadaslintang, kabupaten Wonosobo? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh keterampilan terhadap tingkat 
kesejahteraan pengrajin gula merah pada industri gula merah di 
Andong Lawak, kecamatan Wadaslintang, kabupaten Wonosobo. 
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap tingkat kesejahteraan 
pengrajin gula merah pada industri gula merah di Andong Lawak, 
kecamatan Wadaslintang, kabupaten Wonosobo. 
3. Untuk mengetahui pengaruh harga jual produk terhadap tingkat 
kesejahteraan pengrajin gula merah pada industri gula merah di 
Andong Lawak, kecamatan Wadaslintang, kabupaten Wonosobo. 
4. Untuk mengetahui pengaruh keterampilan, motivasi harga jual produk 
secara bersama-sama terhadap tingkat kesejahteraan pengrajin gula 
merah pada industri gula merah di Andong Lawak, kecamatan 
Wadaslintang, kabupaten Wonosobo. 
5. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan terhadap kesejahteraan 
pengrajin gula merah pada industri gula merah di Andong Lawak, 
kecamatan Wadaslintang, kabupaten Wonosobo. 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah: 
1. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan tambahan 
pengetahuan dibidang Manajemen SDM, khususnya yang 
berhubungan dengan keterampilan, harga jual produk, motivasi serta 
kesejahteraan pengusaha. Diharapkan pula dapat membangkitkan 
minat serta semangat peneliti lainnya untuk melakukan penelitian 
dengan variabel yang lebih banyak lagi. 
2. Bagi Industri 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pedoman bagi 
pengrajin gula merah pentingnya keterampilan, motivasi, dan harga 
jual terhadap tingkat kesejahteraan dalam meningkatkan produktivitas 




3. Bagi Pembaca 
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk lebih 
mengembangkan penelitian-penelitian lain yang terkait dengan pokok 
permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 
 
